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Adana’nın bayramı
Şehrimizdeki Adana’lılar dün kurtuluş
» »
gününü tes’it ettiler
Halkevi’nde dünkü
Şehrimizde bulunan Adana ve 
havalisi gençleri Adana’nın kur­
tuluş gününü dün Halkevinde sa­
mimî tezahüratla tes’it etmişler - 
dir.
Saat 2,30 da başlanan mera - 
simde evvelâ bahriye orkestrası
toplantıdan bir intiba 
tarafından İstiklâl marşı çalın - 
mış, müteakiben şehrimizde mü­
esses Toros Gençler Birliği azasıı 
dan ve Tıp Fakültesi talebesin • 
den Suavi Mümtaz, Süavi Hâkin1 
Beyler Adana’mn nasıl kurtuldu 
( Mabadı 2 inci sahifede '
Adana’mn bayramı
(.Birinci Sahtfeden mabait)  
gunu hazıruna izah etmişlerdir.
Bundan sonra Erenköy Kız li­
sesi talebesinden Naime Hanım 
Adana’ya ait bir şiir okumuştur.
Bunu Hukuk Fakültesi ikinci 
sınıf talebesinden Taba Ay Beyin 
işgal kuvvetlerinin Adana’ya na­
sıl girdiklerini ve bilâhare nasıl 
defedildıklerini çok canlı bir şe - 
kilde anlatan hitabesi takip ey­
lemiştir.
Bundan sonra bir çok Adana’lı 
gençler ayni mevzu üzerinde söz 
söylemişler, merasime saat beşte 
nihayet verilmiştir.
Toros Gençler Birliği davetli - 
lere birer Adana portakalı ikram 
etmiş, bir hatıra olmak üzere a - 
dfcna pamuk kanları dağıtmıştır.
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